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In most s o c i e t i e s , s o c i a l d i v i s i o n of w o r k p r o m o t e s h i e r a r -
c h i z a t i o n . P r om inen t e x a m p l e s a r e the W e s t e r n s o c i e t i e s and, 
i n the T h i r d W o r l d the c a s t e s y s t e m of I n d i a . E t h i o p i a s e ems 
to be no e x c e p t i o n to t h i s . In the h i g h l y s t r a t i f i e d A m h a r a 
s o c i e t y , t he r e w e r e o n l y t h r e e o c c u p a t i o n s d e s i r a b l e for a 
man: to be a s o l d i e r , a f a rmer , o r a c l e r g y m a n . T h u s , i n 
o r d e r to ga in s o c i a l i n f l u e n c e , an A m h a r a w o u l d t r y to g a -
ther many c l i e n t s to s u p p o r t h im o n h i s w a y u p to b e c o m e 
an a rmy o f f i cer , a r e s p e c t e d l a n d l o r d , or an abbo t . G e t t i n g 
a c l i e n t e l e d e p e n d e d o n l a n d r i g h t s . O u t s i d e of t h e s e t h r e e 
o c c u p a t i o n s lay the f i e l d of" h a n d i c r a f t s . In t r a d i t i o n a l A m h a r a 
s o c i e l y , any f r ee member of a c ommun i t y w i t h g e n e a l o g i c a l 
l i e s to t h i s c ommun i t y c o u l d c l a i m l a n d of h i s o w n a n d , a c -
c o r d i n g to h i s c a p a c i t i e s , e x t e n d i t . S i n c e c r a f t s m e n d i d 
not a c c u m u l a t e l a n d , they w e r e excLuded f rom the p o s s i b i l i t y 
of h a v i n g c l i e n t s . T h e r e f o r e , no A m h a r a w o u l d a s p i r e to be 
an a r t i s a n . C o n s e q u e n t l y , p o t t e r s , s m i t h s , t a n n e r s a n d o t h e r s 
w e r e found at the bo t tom of the h i e r a r c h i c a l o r d e r . If p o s s i b -
le , s u c h o c c u p a t i o n s w e r e e v e n sh i f t ed to o t h e r e thn i c 
g r o u p s . T h e bes t k n o w n e x a m p l e for t h i s a r e the P a l a s h a 
w h o , i n a p r o c e s s b e g i n n i n g i n the M i d d l e A g e s , w e r e i n -
c r e a s i n g l y made to s p e c i a l i z e in h a n d i c r a f t s . 
On the o the r h a n d , t h e r e a r e some A f r i c a n e x a m p l e s 
s h o w i n g an o p p o s i t e t e n d e n c y i n that d i v i s i o n of w o r k d i d 
not end i n o p p r e s s i o n o r c a s t e f o rma t i on . In t h i s p a p e r I 
wan t to s h o w that w e c a n f ind s u c h a t e n d e n c y in E t h i o p i a 
too . L o o k i n g at the e t h n o g r a p h i c l i t e r a t u r e , one w o u l d , h o w -
ever , h a r d l y e xpec t to f ind it t h e r e . E v e n in the s o u t h , w h e -
r e s o c i e t i e s a r e l e s s s t r a t i f i e d than i n the n o r t h , w e a re 
t o l d of c r a f t smen as s u p p r e s s e d o r d e s p i s e d g r o u p s , p a r i -
a h s , o r o u t s i d e r s . Somet imes , w h e n the a n a l y s i s i s more 
c a r e f u l a n d p r o f o u n d , t h e i r p o s i t i o n is c o n s i d e r e d a m b i g u o u s 
or amb iva l en t . 
R e s t u d y i n g t h i s f i e l d i n the B u r j i - K o n s o c l u s t e r and 
e s p e c i a l l y w i t h D u l l y s p e a k i n g p e o p l e s ( e t h n i c g r o u p s w h i c h 
a r e a l l more or l e s s a c e p h a l o u s ) , I b e c a m e c o n v i n c e d of 
the n e c e s s i t y to r e t h i n k o u r i n t e r p r e t a t i o n s . In my o p i n i o n , 
the n o t i o n s w e have c o n c e r n i n g the r e l a t i o n s h i p b e t w e e n a g -
r i c u l t u r i s t s a n d c r a f t s m e n h a v e become s t a n d a r d c o n c e p t s 
for two r e a s o n s : 
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F i r s t l y , most s t u d i e s w e r e c a r r i e d out o n l y w i t h i n the 
dom inan t s o c i a l g r o u p . A n d t h i s means , w i t h i n the a g r i c u l t u -
r a l g r o u p a l one ( a n e x c e p t i o n is the r e s e a r c h o n the D i m e ) . 
S e c o n d l y , the s t u d i e s c o n f i n e d t h e m s e l v e s to the d e s c r i p -
t i o n of emp i r i c a l d i f f e r e n c e s be tween the two g r o u p s . Mow-
eve r , g e n e r a l i z a t i o n s b a s e d on s u c h p h e n o m e n o l o g i c a l s t u -
d i e s a r e no s u b s t i t u t e for t h e o r e t i c a l a n a l y s i s . T h e y l ed , for 
e xamp l e , to s u c h w e l l k n o w n no t i ons a s , " the c r a f t smen a r e 
a l i e n e l ements i n t h e i r o w n s o c i e t y " . 
S i n c e S c h u r t z we a r e f ami l i a r w i t h two c a t e g o r i e s : c r a f t s -
men a r e e i ther r e s p e c t e d o r d e s p i s e d - a d i c h o t o m y go ing 
b a c k to E u r o p e a n m e d i e v a l t imes w h e n the r e w a s a s o c i a l 
d i s t i n c t i o n b e tween h o n o u r a b l e and d i s h o n o u r a b l e o c c u p a t i o n s . 
F o r some p a r t s of A f r i c a , it may e v e n be c o r r e c t to say 
that c r a f t smen are t r e a t e d w i t h d i s d a i n o r r e g a r d e d as o u t s i -
d e r s o r a l i e n s . But s u c h o b s e r v a t i o n s a re of l i t t l e h e u r i s t i c 
v a l u e . I n s t e a d I t h i n k it i s more u s e f u l to s t a r t the d i s c u s -
s i o n f rom the po in t of v i e w of the s o c i a l d i v i s i o n of w o r k . 
If the a s s u m p t i o n s h o u l d p r o v e to be t r u e , w e might a s k : 
w h y i s th i s d i f f e r e n t i a t i o n n e c e s s a r y , \/vhat d i s t i n g u i s h e s d i f -
f e r en t g r o u p s , w h a t k i n d of w o r k do they do , a n d what i s 
the r e l a t i o n s h i p b e t w e e n the s e s egments of the s o c i e t y . 
One c o u l d a r gue that t h e r e i s no d i v i s i o n of w o r k in p r e -
s ta t e s o c i e t i e s , that , at the most , one w o u l d f i n d p o s s i b l y 
s ome s p e c i a l i s t s . Bu t if b e tween 5 a n d 8% of the p o p u l a t i o n 
e a r n t h e i r l i v e l i h o o d by o t h e r means t h a n the r e s t , one 
s h o u l d at l east t ake the p o s s i b i l i t y of s o c i a l d i v i s i o n of w o r k 
in to a c c o u n t . Nex t , w e h a v e to d i s c u s s how a s o c i e t y p r o -
v i d e s i t se l f w i t h n e c e s s a r y imp lements l i k e t o o l s , w e a p o n s 
a n d o b j e c t s of da i l y u s e . T h e f o l l o w i n g four p o s s i b i l i t i e s 
s h o u l d be t a k e n into c o n s i d e r a t i o n : 
f i r s t l y , s p a r e time a c t i v i t i e s ; 
s e c o n d l y , i n t e r e t h n i c t r a d e ; 
t h i r d l y , t e m p o r a r i l y r e s i d e n t c r a f t s m e n and , 
f o u r t h l y , f u l l - t i m e s p e c i a l i s t s . 
C a t e g o r i e s 2,3 a n d 4 imp ly s u r p l u s p r o d u c t i o n . Of c o u r s e , 
t h e s e c a t e g o r i e s may o v e r l a p . E v e n i n i n d u s t r i a l E u r o p e a n d 
up to the f i f t ies of t h i s c e n t u r y , f a r m e r s u s e d to manu fac tu r e 
c e r t a i n t oo l s w i t h t h e i r o w n h a n d s . 
Wha t a r e the p o s s i b i l i t i e s s e l e c t e d by the p eop l e of the 
B u r j i - K o n s o c l u s t e r ? A r e t h e r e p r e r e q u i s i t e s a n d n e c e s s i t i e s 
for a s o c i a l d i v i s i o n of w o r k ? M o s t a g r i c u l t u r a l s o c i e t i e s 
i n S o u t h e r n E t h i o p i a a r e k n o w n to h a v e d e v e l o p e d s o p h i s t i -
c a t e d me thods of c u l t i v a t i o n , these be ing p a r t i c u l a r l y e l a b o -
r a t e a m o n g the member of the B u r j i - K o n s o c l u s t e r . It i s not 
n e c e s s a r y to d e s c r i b e these me thods in d e t a i l h e r e . In th i s 
r e s p e c t w e a r e w e l l i n f o r m e d by K u l s a n d H a l i p i k e w i t h 
r e g a r d to the K o n s o , a n d more g e n e r a l l y by S t r a u b e , Su t t on 
a n d o t h e r s . T h i s s o p h i s t i c a t e d t y p e of a g r i c u l t u r e i s v e r y 
w o r k - i n t e n s i v e . F i e l d s not on l y h a v e to be c a r e f u l l y m a n u -
r e d a n d w e e d e d , but a l s o t e r r a c e s a n d i r r i g a t i o n s y s t e m s 
must be p e r m a n e n t l y c o n t r o l l e d a n d r e p a i r e d . T h e c u l t i v a t i o n 
of m i x e d c r o p s a n d t h e u s e of f i e l ds at d i f f e r en t a l t i tudes 
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b r i n g about an a l l - y e a r c y c l e of w o r k , w i t h o n l y s h o r t p h a -
s e s of r e s t . 
M o s t w o r k i s d o n e by w o r k i n g gangs - F o r a c e r t a i n p e -
r i o d of the i r l i v e s , e a c h p e r s o n i s a member of s u c h a g a n g . 
So i n a g r i c u l t u r e , d i s t r i b u t i o n of w o r k i s r e g u l a t e d a c c o r d i n g 
to i n d i v i d u a l age a n d s e x a n d i s not b a s e d o n a l i f e l o n g con -
n e c t i o n w i t h spec i f i c t a s k s . In any s o c i e t y , t h i s i s o n l y p o s -
s i b l e a s l o n g as the w h o l e of s o c i a l k n o w l e d g e , e s p e c i a l l y 
about w o r k i n g me thods , i s c o m m o n to a l l i n d i v i d u a l s a n d as 
l o n g a s any p e r s o n may a c q u i r e t h i s k n o w l e d g e f rom any 
o the r p e r s o n . 
On the o t h e r h a n d , c o m m o n k n o w l e d g e i s no t to be e x -
p e c t e d about a c t i v i t i e s o u t s i d e d a i l y p r a c t i c e , a n d y e t t h e s e 
a c t i v i t i e s a r e e qua l l y n e c e s s a r y , be it f o r the m a i n t a i n a n c e 
of a g r i c u l t u r e i t s e l f or s u r v i v a l i n g e n e r a l . D o m e s t i c i m p l e -
ments , w e a p o n r y , a n d a g r i c u l t u r a l t o o l s must b e e i the r p r o -
d u c e d o r p u r c h a s e d . If s e l f - p r o d u c e d , s p e c i a l k n o w l e d g e i s 
r e q u i r e d , o n e has to be f am i l a r w i t h a d e q u a t e m a t e r i a l s a n d 
w o r k i n g t e c h n i q u e s . M o s t o b j e c t s c a n o n l y be made w i t h 
the i n d i s p e n s a b l e s k i l l a n d e x p e r i e n c e , o b t a i n e d s o l e l y by 
f r e q u e n t r e p e t i t i o n of t h e w o r k i n g p r o c e d u r e s . 
F o r an i n d i v i d u a l it i s d i f f i cu l t to g a i n t h i s e x p e r i e n c e , 
b e c a u s e t h o s e o b j e c t s a r e d u r a b l e a n d n o t l i k e l y to be 
made v e r y o f ten d u r i n g a n a g r i c u l t u r a l s e a s o n . F o r c e r t a i n 
k i n d s of w o r k , t h i s may be no h a n d i c a p . T h e w o o d c a r v e r , 
f o r e xamp l e , s e e s d i r e c t l y w h a t he i s d o i n g , s o he may c o -
r r e c t t h e p i e c e he i s w o r k i n g o n o r t r a n s f o r m i t in to a n o t h e r 
ob j e c t . E v e n if i t i s t o t a l l y s p o i l e d , it may s t i l l s e r v e a s 
f i r e w o o d . T h e c a s e i s q u i t e d i f f e rent w i t h w o r k i n g c l a y o r 
i r o n . P o t t e r y i m p l i e s a s e q u e n c e of p a r t i a l l y s p e c i a l i z e d p r o -
c e s s e s w h i c h must be c a r r i e d ou t w i t h i n a g i v e n p e r i o d of 
t ime a n d c a n not be p o s t p o n e d o r r e v e r s e d at r a n d o m . T o 
an e v e n g r e a t e r ex tent , t h i s h o l d s t r u e for s m i t h i n g . In a d d i -
t i o n to the a c t u a l h a m m e r i n g , the sm i th must be i n t o t a l c o n t -
r o l - d u r i n g the w h o l e o p e r a t i o n - o f the c o r r e c t t e m p e r a t u -
r e fo r t h e v a r i o u s s o r t s of i r o n a n d t y p e s of w o r k he has 
to d e a l w i t h . F o r g e - w e l d i n g , a s w e l l as h a r d e n i n g the s t e e l , 
r e q u i r e s s p e c i a l s k i l l a n d k n o w l e d g e , p e r f e c t l y m a s t e r e d 
o n l y by a s m a l l g r o u p , of g r e a t l y e x p e r i e n c e d s m i t h s . A c c o r -
d i n g l y , A f r i c a n s m i t h s a r e f u l l - t i m e s p e c i a l i s t s p e r se . L i k e -
w i s e the w o r k i n g of l e a the r d e m a n d s g r e a t e x p e r t i s e , e s p e -
c i a l l y t a n n i n g the h i d e s i n s u c h a w a y tha t t h ey w i l l r e m a i n 
s m o o t h a n d not d e c a y . Le t me comment that w e do not know 
m u c h abou t t h i s i n d e g e n o u s p r o c e s s of t a n n i n g , w h i c h s o m e -
t imes t a k e s more t h a n two w e e k s . N o n e t h e l e s s I c o u l d p r o -
v e - a g a i n s t the d o m i n a n t o p i n i o n that t h e r e i s no s u c h t h i n g 
a s l i k e r e a l t a n n i n g i n t r a d i t i o n a l A f r i c a - tha t t h i s t a n n i n g 
i m p l i e s a v e r y c o m p l e x c h e m i c a l p r o c e s s . W h a t i s of s p e c i -
a l c o n s e q u e n c e w i t h r e g a r d to p o t t e r y , s m i t h i n g a n d t a n -
n i n g i s the fac t that t h e y must not be i n t e r r u p t e d , e x c e p t 
f o r b r e a k s p r e d e t e r m i n e d by the w o r k i n g p r o c e d u r e . M i s t a -
k e n i n t e r r u p t i o n s w i l l c a u s e damage . C o m p a r e t h i s a g a i n 
to w o o d c a r v i n g : an a c t i v i t y w h i c h d o e s no t n e e d c o n t i n u -
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o u s e f for ts , for a c a r v e r c a n p a u s e as o f ten a n d as l o n g 
as he w a n t s . In t h i s r e s p e c t , y o u may f ind a c e r t a i n s i m i l a ­
r i t y in w e a v i n g , but w i t h o n e e x c e p t i o n : p r e p a r i n g the w a r p 
has to be a c c o m p l i s h e d w i t h i n a day to k e ep the t e n s i o n 
e ven . T h u s , i n c o n t r a s t to the a b o v e - m e n t i o n e d c r a f t s , w o o d 
c a r v i n g a n d w e a v i n g a r e more s u i t a b l e as s p a r e t ime o c c u ­
pa t i ons . 
Now, for i n t e n s i f i e d c u l t i v a t i o n e f f ec t i ve a n d r e l i a b l e t oo l s 
are i m p e r a t i v e , p r i m a r i l y i r o n o n e s . H o e s a n d o t h e r a g r i c u l ­
t u r a l imp l emen t s a r e s u b j e c t to a h i g h d e g r e e of a b r a s i o n 
w h i c h i s w h y they must be w o r k e d v e r y c a r e f u l l y . A n d i n ­
deed , I h a v e r a r e l y s e e n s u c h q u a l i t y . E q u a l l y , g r ea t i m p o r ­
tance i s l a i d o n d u r a b l e p o t s for c o o k i n g , f e t c h i n g w a t e r a n d 
s t o r i n g c r o p s e tc . A n d i n the h i g h l a n d , w a r m a n d d u r a b l e 
c l o t h i n g is n e e d e d . 
T h u s , w e h a v e a w o r k - i n t e n s i v e a g r i c u l t u r a l s y s t e m d e -
man ind a c e r t a i n min imum of t e c h n i c a l equ ipment i n o r d e r to 
ma in ta in p r o d u c t i o n a n d r e p r o d u c t i o n , a n d to s a t i s t y t h i s d e ­
mand, t h e r e a r e h a n d i c r a f t s w h i c h in t u r n r e q u i r e s i g n i f i c a n t 
s k i l l s . P a r t i t i o n of w o r k in to two s e c t i o n s t h e r e f o r e s e e m s 
r e a s o n a b l e e n o u g h . T h i s i s made p o s s i b l e o n the b a s i s of 
the p r o d u c t i o n of a g r i c u l t u r a l s u r p l u s . F i r s t of a l l , a s u r p l u s 
i s n e c e s s a r y to s e c u r e su f f i c i en t f o o d s t o c k s fo r t imes of 
d r o u g h t . A n n u a l r a i n f a l l i s e x t r e m e l y v a r i a b l e i n t h i s r e g i o n . 
One might a r g u e that m i g ran t c r a f t s m e n c o u l d have s t e p ­
ped i n to meet the d e m a n d for these n e c c e s s a r y p r o d u c t s . 
In o t h e r s o c i e t i e s , l i k e t h o s e of c a t t l e h e r d e r s , t h i s w o u l d 
make s e n s e , but c e r t a i n l y not w i t h i n the g i v e n s y s t e m of 
i n t e n s i f i e d c u l t i v a t i o n a n d w i t h a p o p u l a t i o n d e n s i t y of 90 pe r 
s q u a r e k i l ome t e r . M i g r a n t c r a f t s m e n w i l l su f f i c e for p a s t o r a l -
i s t s l i k e the B o r o n a w h o h a v e no n e e d of d u r a b l e a g r i c u l ­
t u r a l i m p l e m e n t s , but ma in l y of w e a p o n s l i k e k n i v e s a n d 
s p e a r s not s u b j e c t to r a p i d w e a r , but they w o u l d not be 
ab l e to sa t i s f y the h i g h d e m a n d w i t h i n t h i s i n t e n s i f i e d a g r i ­
c u l t u r e . 
B e i n g f r e e f rom f a r m i n g i s e s s e n t i a l f o r s m i t h s . P o t t e r y , 
o n the o t h e r h a n d , i s i n most A f r i c a n e t h n i c g r o u p s p a r t of 
the. d o m s t i c , that i s the w o m e n ' s s p h e r e . Now , s i n c e men 
a n d w o m e n of the B u r j i - K o n s o c l u s t e r a r e b o t h e q u a l l y e n ­
g a g e d i n a g r i c u l t u r e , l e a v i n g them no t ime for o t h e r o c c u p a ­
t i o n s , the s o c i a l d i v i s i o n of w o r k h e r e e x t e n d s to o the r h a n ­
d i c r a f t s , too . A r t i s a n s e x c l u s i v e l y l i v i n g off the i r w o r k a r e 
the s m i t h s , p o t t e r s t a n n e r s a n d w e a v e r s . A s a w h o l e they 
f o r m ^ a s e p a r a t e g r o u p w h i c h i s c a l l e d Raw do i n D u l i a y , a n d 
χ aw d a in K o n s o a n d D i r a s a s p e a k i n g r e g i o n s . C o n t r a r y to 
the e x p r e s s i o n s for t h e me r e o c c u p a t i o n a l a c t i v i t i e s l i k e a p a 
has a, " f a ther of s c r a p i n g " , for the l e a t h e r - w o r k e r , the t e rms 
fiawclo/xawda a l s o h a v e s o c i a l a n d r i t u a l c o n n o t a t i o n . L i k e ­
w i s e , t h e t e r m s for the a g r i c u l t u r a l p o p u l a t i o n - e s a k k o i n 
D u l l a y a n d e t a n t a i n K o n s o - h a v e s i m i l a r c o n n o t a t i o n s . 
T h e . h i s t o r i c a l d e v e l o p m e n t of the s o c i a l d i v i s i o n of w o r k 
i s to be s e e n as a d i a l e c t i c a l p r o c e s s . T h e s p e c i a l i z a t i o n 
of a g r a r i a n me thods i n i t i a t e d a d i f f e r en t i a t i on of w o r k w h i c h 
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made p o s s i b l e more e f f ec t i ve w a y s of c u l t i v a t i o n w h i c h , i n 
the i r t u r n , se t off f u r t h e r d i v i s i o n s of w o r k w i t h the c o n s e -
q u e n c e of s p e c i f i c s o c i a l g r o u p s b e i n g e s t a b l i s h e d . T h e p r o -
c e s s c o n t i n u e s to t h i s day . In o u r c e n t u r y , it w a s i n f l u e n c e d 
mos t l y f rom o u t s i d e ; for i n s t a n c e , the n u m b e r of w e a v e r s c o n -
s i d e r a b l y i n c r e a s e d i n r e s p o n s e to the d e m a n d for c o t t o n 
t e x t i l e s . T h e H a w d o h a d to meet t h i s d i t u a t i o n by m e a n s of 
o r g a n i z a t i o n a l r e a d a p t a t i o n „ B u t a l r e a d y for p r e - A m h a r i c t imes 
s ome c h a n g e s a re r e c o n s t r u c t a b l e . In most e t h n o i , l e a t h e r -
w o r k e r s a n d p o t t e r s f o rm two s e p a r a t e g r o u p s , b u t in B u r j i 
s o c i e t y they a r e - I t h i n k s t i l l - c o m b i n e d i n s u c h a w a y 
that the w o m e n a r e p o t t e r s a n d the men l e a t h e r - w o r k e r s . 
W i t h o u t the H a w d o ( o r p r o f e s s i o n a l c r a f t s m e n ) a n d t h e i r 
p r o d u c t s the E s a k k o ( o r a g r i c u l t u r i s t s ) w o u l d be f o r c e d to 
g i v e up i n t e n s i f i e d c u l t i v a t i o n . A c a s e i n p o i n t a r e the T s a -
mako w h o sh i f t ed l a r g e l y to c a t t l e - b r e e d i n g . 
So w e may in f e r that i n t e n s i f i e d a g r i c u l t u r e a n d f u l l - t i m e 
s p e c i a l i z a t i o n go t o g e the r . S p e c i a l i s t s a r e no i n c i d e n t a l a d -
d i t i o n s , but i n d i s p e n s a b l e to t h i s mode o f p r o d u c t i o n . C o r -
r e s p o n d i n g l y , the f o l l o w i n g t h e s i s may be f o r m u l a t e d : T h e 
p r e s e n t c u l t u r a l s i t u a t i o n of t hese p e o p l e s c a n o n l y be u n -
d e r s t o o d if t a k e n as the r e s u l t o f a h i s t o r i c a l p r o c e s s w h i c h 
i n c l u d e s the i n t r a - s o c i e t a l f o rma t i on of the d i v i s i o n of w o r k . 
C o n s e q u e n t l y , the o f t en d i s c u s s e d q u e s t i o n w h e t h e r a r t i s a n s 
a r e f o r e i g n e r s or not b e c o m e s s e c o n d a r y . G i v e n the e l e m e n -
t a r y p r e r e q u i s i t e s of the d i v i s i o n of w o r k , r e s i d e n t s as w e l l 
a s f o r e i g n e r s may f i l l t h e s e o c c u p a t i o n s . B y the w a y , t h e 
n u m b e r of immig ran t s i n c o r p o r a t e d as f a r m e r s e x c e e d s that 
of immig ran t c r a f t s m e n by far . 
So m u c h for t h e e c o n o m y . Now, I c ome to the s o c i a l a s -
p e c t s : How do the two g r o u p s , Hawdo a n d E s a k k o , d e a l w i t h 
e a c h o t h e r a n d how do they ma in ta in the d i s t i n c t i o n b e t w e e n 
them. A c c o r d i n g to M a r x , the d e v e l o p m e n t of p r o d u c t i v e f o r -
c e s i s a c c o m p a n i e d by the d i v i s i o n of l a b o u r a n d i s i n t e r -
d e p e n d e n t w i t h c h a n g e s of the s o c i a l o r d e r , e v e n t u a l l y r e s u l -
t i n g i n a n t a g o n i s t i c c l a s s e s . T h e r e a r e many e x a m p l e s of 
s o c i a l d e v e l opmen t f o l l o w i n g t h e s e l i n e s . In p r i n c i p l e , the 
s m a l l c o m m u n i t i e s of c r a f t s m e n i n t r a d i t i o n a l A f r i c a n s o c i e t i e s 
a re a l s o l i ab l e to come u n d e r the c o n t r o l of a d o m i n a n t g r o u p 
o r to s i n k to the l e v e l of a m a r g i n a l g r o u p w i t h r e s t r i c t e d 
s o c i a l a n d p o l i t i c a l r i g h t s . W i t h i n the a r e a u n d e r c o n s i d e r a -
t i o n w e k n o w of s u c h t e n d e n c i e s f rom B u r j i . O c c u p a t i o n a l 
c r a f t s m e n l i v e by the i r c r a f t s a n d not off the l a n d . But they 
n e e d at l e as t s ome l a n d for h o u s i n g w h i c h i s g i v e n to them 
by f a r m e r s w h o t r y to e x p l o i t t h i s n e ed . U n l i k e a t enan t 
f a rmer , h o w e v e r , a c r a f t s m e n i s a lmost i n d e p e n d e n t of l a n d 
a n d t h r o u g h h i s mob i l i t y he i s ab l e to l a r g e l y e l u d e a t t empts 
to r o b him of h i s i n d e p e n d e n c e . Bu t h a d m o b i l i t y b e e n h i s 
o n l y l i b e r t y it n e v e r t h e l e s s c o u l d h a v e b e e n t a k e n f rom him 
i n the c o u r s e of t ime. A s it i s , h o w e v e r , the H a w d o of the 
B u r j i - K o n s o c l u s t e r a r e a c t u a l l y f r ee p e r s o n s o w n i n g t h e i r 
o w n w o r k i n g equ ipmet a n d a r e i n c o m m a n d of b o t h the r a w 
m a t e r i a l s a n d the d i s t r i b u t i o n of the i r p r o d u c t . T h e y a r e not 
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s u b j e c t to any p e r s o n ' s o r d e r s . A t th i s po in t , it b e comes a l -
r e a d y c l ea r that the c r a f t s m e n ' s s o c i a l p o s i t i o n c a n n o t be 
so d e p r e s s i n g a f ter a l l . We have to c o n s i d e r that t h e r e a r e 
e l ements p r e v e n t i n g a p o s s i b l e s o c i a l d e c l i n e of the a r t i -
s a n s , e l ements tha t h a v e to be s h o w n . 
F i r s t , let me p o i n t ou t the d i f f e r ence s b e t w e e n c r a f t s m e n 
a n d a g r i c u l t u r i s t s a s they mani fes t t h e m s e l v e s i n the i r r e s -
p e c t i v e w o r k i n g r e s o u r c e s . T h e c r a f t s m a n t a k e s , the r o l e of 
a c r e a t o r , he i s not d e p e n d e n t o n r a i n a n d v e g e t a l g r o w t h . 
T h i s i s the r e a s o n w h y a r t i s a n s a re o f ten m y t h i c a l l y r e p r e -
s e n t e d as d e m i u r g e s . T h e y s u p p l y bo th the i r o w n h o u s e h o l d s 
a n d those of the f a r m e r s . T h e H a w d o w o r k s for the most 
i n d i v i d u a l l y o n heba l f of the commun i t y , w h i l e the fa rmer 
w o r k s l a r g e l y c o l l e c t i v e l y to meet the n e e d s of h i s o w n 
f ami l y . T h e s e d i s t i n c t i o n s a r e e m p h a s i z e d by endogamy r u -
l e s a n d o the r m u t u a l r e s t r i c t i o n s . C r a f t s m e n h a v e the i r o w n 
l i n e a g e s w i t h i n the c l a n s . On c e r t a i n o c c a s i o n s , E s a k k o 
a n d Hawdo a v o i d e n t e r i n g e a c h o t h e r ' s h o u s e s a n d d r i n k i n g 
a n d ea t i ng f rom the same d i s h e s . N o r m a l l y , c r a f t s m e n l i v e 
t o g e t h e r i n c e n t r e s , but t h e s e a r e not e x c l u s i v e l y a r t i s a n 
c o m m u n i t i e s . C r a f t s m e n have to p r o c u r e the i r o w n m a t e r i a l s 
a n d have to s e l l the i r p r o d u c t s . A c c o r d i n g l y , t h e i r o c c u p a t -
i o n a l so i n c l u d e s t r a d i n g . Somet imes they a r e e v e n e n g a g e d 
i n l o n g - d i s t a n c e t r a d e . So we h a v e ano the r s i g n i f i c a n t d i f -
f e r e n c e : the a g r i c u l t u r i s t s a r e e x t r eme l y s e d e n t a r y w h e r e a s 
the a r t i s a n s s h o w g r ea t mob i l i t y . 
P r o m d i f f e r e n c e s l i k e these it w a s d e d u c e d that c r a f t smen 
a r e e x c l u d e d f rom the ma in s o c i e t y o r se t a p a r t o r d e s p i s e d 
a n d so o n . H o w e v e r , g r a v e o b j e c t i o n s may be b r o u g h t a g a -
i n s t t h i s v i e w : most a v o i d a n c e s a r e mutua l . D r i n k i n g t o g e the r 
f r om o n e j u g d u r i n g c e r t a i n f e s t i v i t i e s o r c e r e m o n i e s w o u l d 
mean for f a r m e r s a n d p o t t e r s a l i k e that they w o u l d come to 
h a r m : the f o rmer w o u l d get s k i n d i s e a s e , the l a t t e r w o u l d 
h a v e to r e c k o n w i t h b r o k e n po t s . T r e s p a s s i n g endogamy r u -
l e s w i l l ha v e the same r e s u l t s . W i t h r e g a r d to the e u d o g a -
m o u s l i n e a g e s it i s r e m a r k a b l e that the D u l l a y a n d some 
o t h e r s h a v e t r a d i t i o n s w h i c h s h o w the f i r s t a n c e s t o r s of 
c r a f t s m e n a n d f a r m e r s to h a v e been c r e a t e d t oge the r . T h e 
H a w d o is c o n s i d e r e d the f i r s t - b o r n , that i s the o l d e r b r o -
t h e r of the E s a k k o . In v i ew of a p r o n o u n c e d s e n i o r i t y p r i n -
c i p l e i n these s o c i e t i e s th i s i s no u n i m p o r t a n t a spec t . F r e -
q u e n t l y , H a w d o c o m p o u n d s a r e d e s c r i b e d as poo r . C o m b i n e d 
i t h t h e i r f a c tua l o r s u p p o s e d e x c l u s i o n f rom l a n d o w n e r s h i p , 
o n e must get the i m p r e s s i o n that c r a f t s m e n a re a s u b d u e d 
m i n o r i t y . But w h y s h o u l d an a r t i s a n have a l a r g e c o m p o u n d 
w i t h many s t o r e h o u s e s , o r o w n many f i e lds? H i s p r o f e s s i o n 
i s not the f a r m e r ' s . If the r e p u t a t i o n of an a r t i s a n in ou r 
o w n s o c i e t y d o e s not d e p e n d o n h i s p r o p e r t y i n lanc ; , why 
s h o u l d it be so i n E t h i o p i a ? A K o n s o man made the a p p r o -
p r i a t e comment i n r e s p o n s e to the G e r m a n e t h n o l o g i s t J e n -
s e n : " T h e f i e l d of the H a w d o i s the m a r k e t p l a c e . " 
A c r i t e r i o n for j u d g i n g the r e l a t i o n s h i p b e tween bo th 
g r o u p s i s the i r r e s p e c t i v e p a r t i c i p a t i o n i n p u b l i c l i fe . S t r a u -
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be r e p o r t s f rom B u r j i that t h e r e c r a f t s m e n do no t t a k e pa r t 
i n the g r e a t c l a n f e s t i v i t i e s , a n d H a l l p i k e i n f o r m s u s that the 
K o n s o H a w d a a r e e x c l u d e d f rom the g a d a s y s t e m . T h e s e 
f a c t s must be f a c e d . It i s c o r r e c t tha t H a w d o f r e q u e n t l y do 
not p a r t i c i p a t e i n c l an f e a s t s - a n d t h i s not o n l y i n B u r j i . 
Bu t let me r e m a r k that i n most c a s e s the s e a r e f i r s t - f r u i t 
c e r e m o n i e s . H a l l p i k e , too i s r i g h t o n l y up to a c e r t a i n po in t . 
In K a r a t t i , w h e r e he d i d most of h i s f i e l d w o r k , c r a f t s m e n do 
not p a r t i c i p a t e i n the g a d a c e r e m o n i e s a n d a r e not a l l o w e d 
to w a l k o n the c e r e m o n i a l g a d a p l a c e . M o s t c r a f t s m e n t h e r e , 
h o w e v e r , a r e f rom D u r o , the n e i g h b o u r i n g K o n s o s p e a k i n g 
a r e a , a n d i n D u r o they do p a r t i c i p a t e - v e r y a c t i v e l y i n d e e d . 
One of the H a w d a l e a d s the c a n d i d a t e s for i n i t i a t i o n to v a ­
r i o u s c e r e m o n i a l p l a c e s a n d h i ghe r r a n k e d s m i t h s f rom Κ a -
r a t i i a r e c o m m i s s i o n e d to do the s a c r i f i c i a l s l a u g h t e r s at the 
c l i m a x of the c e r e m o n i e s . T h e H a w d a a n d E d a n t a i n i t i a t e s 
a r e t r e a t e d a l i k e . It s t a n d s to r e a s o n that no H a w d a o r E d a n ­
ta f rom ano the r r e g i o n i s a l l o w e d to en te r the c o n f i n e d of 
the D u r o c e r e m o n i a l g r o u n d . 
W i t h the D u l l a y , the d i r e c t i o n of the g a d a c e r e m o n i e s w a s 
e x c l u s i v e l y a H a w d o r e s p o n s i b i l i t y . B e s i d e s the a c t i v i t i e s 
k n o w n f rom D u r o , h e r e the l e a d i n g c r a f t s m a n o r haa lho p i y a t e 
t u r n s the f i r s t s o d w h e n a new g a d a p o l e i s to be e r e c t e d . 
T h e po l e s y m b o l i z e s the w h o l e g r o u p o f new i n i t i a t e s . Wh i l e 
the p o l e i s e r e c t e d c o l l e c t i v e l y , the fTaaiho p i y a t e c l i n g s to 
it a n d i s l i f t ed w i t h i t , s o that he i n p e r s o n s y m b o l i z e s the 
w h o l e g r o u p . H a a l h o p i y a t e l i t e r a l l y means " m a s t e r of the 
l a n d " . 
H e r e , we h a v e t o u c h e d the r e l i g i o u s s p h e r e w h i c h I , h o w ­
eve r , do not i n t e n d to d i s c u s s fu r the r . I o n l y w a n t to ment­
i o n that i n D u l l a y t h e r e i s no r e l i g i o u s c e r e m o n y of any c o m ­
m u n a l i m p o r t a n c e w i t h o u t a H a w d o a c t i n g i n f r o n t . W i th the 
n e i g h b o u r i n g e thn ic g r o u p s the c r a f t s m e n a r e mos t l y engaged 
i n c e r e m o n i e s c o n c e r n i n g t h e w h o l e c o u n t r y , w h i l e the l i n e a ­
ge e l d e r s a r e r e s p o n s i b l e for a n c e s t r a l d u t i e s . T h e l ineage 
c h i e f o f the E s a k k o o r E d a n t a r e s p e c t i v e l y , by h i s g e n e a l o ­
g i c a l l i n k w i t h the f i r s t a n c e s t o r , r e p r e s e n s t h e s ta t i c mo­
ment of s o c i e t y . It i s a c o m m o n be l i e f that the f i r s t anc e s t o r 
b r o u g h t e i th him the f i r s t c r o p s . A l t h o u g h the c r a f t s m e n s h a ­
r e t h i s s ta t i c e lement b e c a u s e of the i r l i n e a g e t i e s , it i s 
more impo r t an t that w i t h the i r a c t i v i t i e s they i n t r o d u c e a s p e ­
c i a l d y n a m i c p r i n c i p l e into t h e s o c i e t y . In the m y t h s , the 
f i r s t H a w d o w a s a d e m i u r g e a n d h i s d e s c e n d a n t s c on t inue 
to be c r e a t i v e to t h i s day . T h r o u g h the i r t r a d e c o n n e c t i o n s 
they b r i n g s o c i e t y i n c o n t a c t w i t h new a n d s t i m u l a t i n g e l e ­
ments . 
W e a re now i n a p o s i t i o n to b u i l d a m o d e l d e f i n i n g the 
f i e l d of r e l a t i o n s b e t w e e n m i n o r i t y c r a f t s m e n a n d major i ty 
a g r i c u l t u r i s t s . T h e m o d e l r e f e r s to the B u r j i - K o n s o c l u s t e r 
o n l y , but s i n c e , i n sp i t e of i t s c u l t u r a l p e c u l i a r i t i e s , th i s 
c l u s t e r i s not at a l l u n i q u e tn S o u t h e r n E t h i o p i a , w e are 
l i k e l y to f i n d s i m i l a r l y s t r u c t u r e d r e l a t i o n s h i p s i n o the r s o ­
c i e t i e s , too . 
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T h e d i v i s i o n o f w o r k b e t w e e n two s o c i a l g r o u p s w a s the 
p r e r e q u i s i t e for c u l t i v a t o r s to be ab l e to c o n c e n t r a t e the i r 
t o t a l e n e r g i e s o n the a g r i c u l t u r a l s e c t o r . In r e l e a s i n g them 
f rom the m a k i n g of t h e i r o w n imp l emen t s a n d s u p p l y i n g them 
i n s t e a d w i t h h i g h q u a l i t y o n e s , t h e c r a f t s m e n made the i n -
t e n s i f i c a t i o n of c u l t i v a t i n g me thods p o s s i b l e . J u s t as the f o rms 
of p r o d u c t i o n a n d o r g a n i z a t i o n s e p a r a t e a r t i s a n s f rom a g r i c u l -
t u r i s t s , so w e f i n d t h i s d u a l i s m r e f l e c t e d i n the e n d o g a m y 
r u l e s . I n t u r n , e f f ec ted by a n d e c c e n t u a t i n g t h e i r s u p e r n a t u -
r a l p o w e r s , t h i s s e p a r a t i o n e n a b l e d the H a w d o to c a r r y ou t 
i m p o r t a n t s o c i o r e l i g i o u s c e r e m o n i e s , i n p a r t i c u l a r t h o s e m a i n -
t a i n i n g a n d r e n e w i n g s o c i a l p e a c e . A s the c o u n t r y ' s f e r t i l i t y 
d e p e n d s o f t h i s c a p a c i t y , the s o c i a l a n d r e l i g i o u s f u n c t i o n s 
of the c r a f t s m e n as w e l l as the i r m a t e r i a l w o r k a r e d i r e c t e d 
t o w a r d s t h e same p u r p o s e : name l y , to s e c u r e the s o c i e t y ' s 
p r o s p e r i t y r o o t e d i n a g r i c u l t u r e . 
On t h e b a s i s of t h i s d u a l f u n c t i o n , the c r a f t s m e n , t h o u g h 
s i g n i f i c a n t l y d i f f e r en t f r om the a g r i c u l t u r i s t s , a r e an i n t e g r a l 
a n d i m p o r t a n t pa r t of s o c i e t y . T h e y a r e by no means a d e s -
p i s e d g r o u p , but a c l e a r l y d i s t i n c t i v e one . 
